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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาและ 3) เพื่อประเมิน
รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วใช้วิธีการเชิงสํารวจกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงลึก แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปสร้างรูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาหลังจากนั้น  
นํารูปแบบสถานีวิทยชุุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาไปสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหาข้อยุติ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา 21 คน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานีวิทยุชุมชนในสถาบัน 
อุดมศึกษา 86 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 10 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่ง ผู้ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุชุมชนในสถาบัน 
อุดมศึกษาจํานวน 21 คน กลุ่มผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหา
ของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา จากการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานี กลุ่มผู้ให้บริการ 
พบว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษา การบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ อุดมศึกษา อันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 2) รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
(MEDIA B ONE) M : Management, E : Education, D : Directing, I : Information, A : Analyzing, B : Budgeting, 
O : Organization, N : Network, E : Evaluation และ 3) ผลการประเมิน รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องระดับมาก (X= 0.98) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาพบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ต่อการนําไปสู่
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X  = 4.37) 
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Model of a Community Radio for Non-Formal Learning at Higher Education 
 
Napat  Pimphiphatn1*  Sunchai  Pattanasit2  Saroch  Sopeerak3 and Krittanai  Thararattanasuwan4 
 
Abstract 
A Model of a Community Radio for Non-Formal Learning at Higher Education  The purposes of 
this study are: 1) to investigate the problems of community radio for informal education in higher 
education, 2) to develop the model of the local radio station for higher education, and 3) to assess the 
model of the local radio station for higher education. To design the model, the documents and related 
research studies had been analyzed and synthesized. Furthermore, a questionnaire and in-depth 
interview techniques were also used to collect the data from a sample group. A sample group 
comprised of 21 Community radio station executives, 86 Community radio service providers, a group of 
10 experts from 22 different higher education institutes, 21 Community radio station staff, and 15 
Community radio station executives working in higher education. The results indicated that the 
problems of a community radio were consisted of unclear and lack of vision, organization’s mission, 
structure and administration. Therefore, all of the aspects mentioned could be led to the insufficient 
management. In addition, the models of Community radio stations for higher education were (MEDIA B 
ONE) M-management, E-education, D-directing, I-information, A-analyzing, B-budgeting, O-organization, N-
network, E-evaluation. The level of the model of a community radio for informal learning stands high (
X  = 0.98) Additionally, the appropriateness of the model of a community radio for informal learning in 
higher education was adequate and acceptable, and had a high potential level (X  = 4.37). Accordingly, 
the model could be applied and continued to other missions. 
 
Keywords: A Model of a Community Radio, Non-formal learning, higher education 
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เครื่องมือ เทคโนโลยีส่ือมวลชนอันได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
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ขั้นตอน  เคร่ืองมือ/วิธีการ  กลุ่มตัวอย่าง  ผลที่ได้รับ 




- แบบสอบถาม  
ผู้บริหาร 21 คน 
ผู้ให้บริการ 86 คน  
สภาพปญัหาจาก
แบบสอบถาม 




โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลกึ  ผู้เช่ียวชาญ 9 คน  
ได้รูปแบบโดยฉันทามติ
ของผู้เช่ียวชาญ 























 ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน 15 คน  
รูปแบบสถานวีิทยุชุมชนฯ 
ท่ีสมบูรณ ์









ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) [6] สามารถ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุ
ชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 21 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
86 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) [7] เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00-1.80, 
1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20 และ 4.21-5.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ “น้อยที่ สุด” 





สร้างเครื่องมือ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) [8] โดยเลือก ผู้เชี่ยวชาญแบบบอกต่อ 
(snowball sampling) จํานวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดผังรายการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและ
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จํานวน 15 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบัน 









ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในระดับอุดมศึกษา 
รายการ X  S.D. แปลผล 
ด้านวิสัยทัศน์ 4.75 0.24 มากท่ีสุด 
1.  ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.  มีแรงดงึดูด และน่าสนใจสําหรบับุคลากร 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
3.  แสดงถงึทิศทางในอนาคตขององค์กรอย่างชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.  นําไปสูก่ารปฏิบัติงานได้ขององค์กร 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
5.  สามารถสื่อสารให้เขา้ใจไดง้่ายและชัดเจน 4.36 0.49 มากท่ีสุด 
6.  วสิัยทัศน์สอดคล้อง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ด้านพันธกจิ 4.22 0.28 มากท่ีสุด 
1.  พันธกิจมีความชัดเจน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
2.  กาํหนดขอบเขตการดําเนินงานของสถานีวิทยุชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.  กาํหนดกลุม่เปา้หมายการให้บรกิารอย่างชัดเจน 4.32 0.48 มากท่ีสุด 
4.  กาํหนดงานบรกิารหลักของสถานีวิทยุอย่างชัดเจน 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
5.  กาํหนดงานใหบ้ริการของสถานีวทิยุท่ีครอบคลุม 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
6.  กาํหนดถึงสิง่ท่ีทําใหส้ถานีวิทยุเกดิการได้เปรียบทางการแข่งขัน 4.73 0.46 มากท่ีสุด 
ด้านพันธกจิ 4.22 0.28 มากท่ีสุด 
7.  กาํหนดให้ความสําคัญต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.36 0.49 มากท่ีสุด 
8.  กาํหนดให้ความสําคัญต่อบุคคลากรในสถานี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9.  มีความสอดคล้องของพันธกจิกบัวิสัยทัศน์ของสถานีวิทยุ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ด้าน โครงสร้างการบริหารงาน 4.65 0.46 มากท่ีสุด 
1.  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบองค์รวม 4.41 0.50 มากท่ีสุด 
2.  กาํหนดการบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 4.73 0.63 มากท่ีสุด 
3.  กาํหนดตําแหน่งและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 4.55 0.67 มากท่ีสุด 
4.  กาํหนดหน้าท่ีของบุคลากรอย่างชัดเจน 3.82 0.73 มาก 
5.  กาํหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
6.  มีการประเมนิผลการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถานีวทิยุชุมชนเพ่ือการเรยีนรู้ตามอธัยาศัย ในระดับอุดมศึกษา  
    (ตอ่) 
รายการ X  S.D. แปลผล 
ด้าน โครงสร้างการบริหารงาน 4.65 0.46 มากท่ีสุด 
7.  มกีารรายงานผลดาํเนินการของสถานีวิทยุ ต่อสาธารณะ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
8.  การกาํหนดนโยบายของสถานีวทิยุเป็นลายลักษณอ์ักษร 4.45 0.91 มากท่ีสุด 
9.  มีคณะกรรมการกําหนดนโยบายและคณะกรรมการบริหารงานสถานีวิทยุท่ีชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10. มีการประเมินคุณภาพการบริการของสถานีวิทยุโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในกระบวนการ 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
11. การบริหารงานบุคคลมีระบบ การประเมินตามสมรรถนะ 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
12. การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านการบริหารจดัการ 4.45 0.32 มากท่ีสุด 
1.  มกีารวางแผนและดําเนินงานของสถานวีิทยุอย่างเป็นระบบ 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
2.  มกีารดําเนินงานของสถานวีิทยุสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
3.  มงีบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ ต่อการบรหิารสถานีวิทยุ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.  มีระบบบริหารการเงินท่ีชัดเจนตรวจสอบได ้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5.  มกีารทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารการเงิน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6.  มีระบบบัญชีและการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 4.45 0.67 มากท่ีสุด 
7.  มกีารจัดผังรายการเพื่อการเรียนรู้ชัดเจน 4.59 0.67 มากท่ีสุด 
8.  มกีารผลติรายการวิทยุท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
9.  มีรายการวิทยุเพื่อการเรียนรู้สมัพันธ์กับเป้าหมายของแผนดําเนินการ 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
10. มีการพัฒนาเพ่ือกระบวนการผลิตรายการอย่างตอ่เน่ือง 4.73 0.46 มากท่ีสุด 
11. มีการพัฒนาบคุลากรของสถานี วิทยุอย่างต่อเน่ือง 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
12. มีช่องทางการกระจายเสียงผา่นอินเตอร์เน็ต 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
13. มีช่องทางรับฟังรายการย้อนหลัง ไดต้ามอัธยาศัย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 







ด้านวิสัยทัศน์มีสภาพปัญหามากที่สุด ( X = 4.75,  
S.D. = 0.24) รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างการบริหาร  
(X = 4.65, S.D. = 0.46) ด้านการบริหารจัดการ (X = 




ชื่อว่า MEDIA B ONE MODEL ดังแสดงดังรูปที่ 2 
4.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) สถานีวิทยุชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ สู่การบริการอย่างยั่งยืน 
4.2.2 พันธกิจ (Mission) 1) สร้างแหล่งเรียนรู้
และยกระดับการให้บริการความรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ความเป็นเลิศตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม  2) ทํานุบํ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรั กษ์
ส่ิงแวดล้อม 3) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล 






อิทธิพลจากภายนอก สถานี เช่น นักการเมือง และ 
กลุ่มทุน 
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รูปที่ 2 รปูแบบสถานีวิทยุเพือ่การเรยีนรู้ตามอธัยาศัยในระดับอดุมศึกษา (MEDIA B ONE MODEL) 
 











4.2.6 INFORMATION หมายถึง ข้อมูล 













4.2.9 ORGANIZATION หมายถึง โครงสร้าง
องค์กรมีการกําหนดภาระงานแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน 







4.2.11 EVALUATION หมายถึง การประเมิน 
ผลจากการออกอากาศจะทําให้ผู้ผลิตรู้ว่า สถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรยีนรูต้ามอัธยาศัยทีก่ําลังทาํอยู่ ตรงใจกับ




ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน มีความเห็นว่ารูปแบบ MEDIA 
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วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ















4.47 0.52 มากที่สุด 




4.40 0.63 มากที่สุด 
5. พันธกิจมีความชัดเจนคลอบคลุม
ขอบเขตการดําเนินงาน 4.13 0.64 มาก 
6. รูปแบบการบริหารงานมีความ









4.27 0.59 มากที่สุด 















หลักทฤษฎี ส่ือสารของ เบอร์โล (SMCR) [9] และนําไปสู่
ส่วนที่ 3 เพื่อประเมินความสอดคล้องรูปแบบสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ส่วนที่ 4 
เพื่อประเมินความเหมาะสมรูปแบบสถานีวิทยุเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการ
กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขึ้นมาในรูปแบบสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา โดยใช้
ทฤษฎี การส่ือสาร (SMCR) เข้ามาเป็นแนวคิด จนได้
รูปแบบที่มีชื่อว่า MEDIA B ONE แต่ละชื่อย่อของรูปแบบ
ที่ได้ สามารถนํามาแกป้ัญหา ในสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมดตามกรอบที่
ผู้วิจัยกําหนดไว้ ตัว M (Management) การบริหารจัดการ 
เข้าไปแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั้งหมดของสถานี
วิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ อุดมศึกษา ตัว E 
(Education) เนื้อหาสาระด้านการศึกษา เข้าไปแก้ปัญหา
ในด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา  ตัว D (Directing) การ
อํานวยการ การส่ังการ เข้าไปแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง
การบริหารงานสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน
ระดับอุดมศึกษา ตัว I (Information) ข้อมูลข่าวสาร เข้า
ไปแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ตัว A (Analyzing) 
การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้รายการที่เหมาะสมเข้าไป
แก้ปัญหาด้านการบรหิารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ตัว B (Budgeting) 
งบประมาณสนับสนุน เข้าไปแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษา ตัว O (Organization) โครงสร้างองค์กร เข้า
ไปแก้ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ตัว N 
(Network) เครือข่าย เข้าไปแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
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